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ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  اإلى  تحديد  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى 
الطلبة  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  في  مدار�س  المحافظات  ال�ضمالية، 
و�ضممت  لهذا  الغر�س  ا�ضتبانة  مكونة  من  خم�ضة  مجالت،  هي: 
ال�ضغوط  الأ�ضرية،  والجتماعية،  والدرا�ضية،  ال�ضغوط  النف�ضية  من 
قلق  الم�ضتقبل،  وال�ضحية،  وقد  اأجريت  الدرا�ضة  على  عينة  قوامها 
(353)  طالبًا  وطالبة،  اإذ  وزعت  ال�ضتبانة  التي  اعتمدت  مقيا�س 
التدرج  الخما�ضي  على  عينة  الدرا�ضة،  واأظهرت  النتائج  اأن  الدرجة 
الكلية لكل المحاور متو�ضطة، وبينت النتائج اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة  اإح�ضائية في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  تبعًا لمتغير  الجن�س، 
بينما  كانت  الفروق  في  متو�ضطات  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  دالة 
تبعًا  لمتغير  حالة  الإعاقة  ول�ضالح  الإعاقة  الكلية،  ووجود  فروق 
دالة اإح�ضائيًا عند في م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية تبعًا لمتغير العمر 
ل�ضالح  (61)  �ضنة  فاأقل، ووجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا في  م�ضتوى 
ال�ضغوط النف�ضية تبعًا لمتغير ال�ضف ل�ضالح العا�ضر. 
الكلمات♦المفتاحية:♦ال�ضغوط النف�ضية، الإعاقة الب�ضرية، طلبة 
مدار�س في المحافظات ال�ضمالية. 
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المقدمة: 
اإن  تحديد  الخ�ضائ�س  النف�ضية  للاأ�ضخا�س  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية لي�س بالعملية ال�ضهلة على المتخ�ض�ضين والمربين، اإذ يعاني 
المتخ�ض�ضون  والمربون  واأولياء  الأمور  من  �ضعف  في  معرفة  هذه 
الخ�ضائ�س،  التي  تعد من  ال�ضرورات  لهم  من  اأجل  تعزيز  التوا�ضل 
مع الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة الب�ضرية؛ ومن اأجل اّتباع اأف�ضل الطرق 
والأ�ضاليب  للتعامل  معهم.  وكلما  كان  المتخ�ض�ضون  والمدر�ضون 
على  علم  بهذه  الخ�ضائ�س  التي  من  اأهمها  معاناتهم  من  �ضغوط 
نف�ضية  ب�ضبب  الإعاقة  الب�ضرية  ي�ضبحون  اأكثر  قدرة  على  التعامل 
والتفاعل مع هذه الفئة من الطلبة، وبخا�ضة عندما تتزامن ال�ضغوط 
النف�ضية مع مرحلة المراهقة. 
وتتاأثر  مجالت  النمو  المختلفة  للاأ�ضخا�س  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  بهذه  الإعاقة،  مثلها  مثل  ال�ضعوبات  والإعاقات  الأخرى 
ب�ضكل  مبا�ضر  اأو  غير  مبا�ضر،  ول  بد  من  الإ�ضارة  اإلى  اأن  هوؤلء 
الأ�ضخا�س  كغيرهم  من  النا�س  لي�ضوا  مجموعة  متجان�ضة،  اإذ  اإن 
بينهم  فروقًا  فردية،  ويختلفون  في  خ�ضائ�ضهم  واحتياجاتهم 
تبعًا  لطبيعة  ال�ضعوبة  الب�ضرية  ودرجتها  وال�ضن  التي  تقع  فيها، 
والبيئة المحيطة  بالفرد  الم�ضاب  بالإعاقة  الب�ضرية.  وقد  لوحظ 
اأن هوؤلء الأ�ضخا�س من النا�س اأكثر من اأقرانهم المب�ضرين عر�ضة 
لل�ضغوط  النف�ضية  والقلق،  وبخا�ضة  في  مرحلة  المراهقة  نظرا ً
لعدم  و�ضوح  م�ضتقبلهم  المهني  والجتماعي،  وما  يواجهونه  من 
�ضعوبات في تحقيق درجة عالية من ال�ضتقلالية،  التي ي�ضعى لها 
 جميع  المراهقين  في  العادة  (القريوتي  واآخرون،  1002:  861)  . 
  وقد  اأ�ضارت  الدرا�ضات  الحديثة  في  مجال  الإعاقة  الب�ضرية  اإلى 
اأن  هوؤلء  الأ�ضخا�س  يتعر�ضون  اإلى  معاملة  �ضيئة  من  المجتمع 
المحيط  بهم،  ويكونون  اأكثر  تعر�ضًا  للكابة  النف�ضية  والع�ضبية 
الذاتية  وانخفا�س  قيمة  الذات  مقارنة  بالأ�ضخا�س  العاديين، 
واأنهم يعانون �ضغطًا نف�ضيًا بدرجة كبيرة، ما يوؤدي  اإلى حالة من 
الإحباط  ال�ضديد،  التي  توؤدي  اإلى  ال�ضعور  بالتوتر  النف�ضي  المزمن 
واإلى  ال�ضعور بالقلق والعداء، ويثير الخوف والقلق وال�ضعور بالذنب 
 الذي  ت�ضعر  به  الأم  والأ�ضرة  من  اأهم  م�ضادر  ال�ضغوط  النف�ضية. 
  ويعتبر  نموذج  لزارو�س”surazaL“  في  تف�ضير  الأحداث  ال�ضاغطة 
من  اأهم  النماذج  المعرفية،  اإذ  ي�ضير  اإلى  اأن  �ضعور  الفرد  بالتهديد 
والعجز عن ال�ضيطرة على الموقف، يتوقف على تقييمه المعرفي لهذا 
الموقف، ويتفاعل اإدراك الفرد للتهديد نحو ذاته في موقف ما على 
طبيعة ال�ضمة التي تجعله في حالة توتر وقلق زائد و�ضعور بال�ضغط 
(ال�ضمادوني، 3991: 07) . 
ويرى  “لزارو�س”  اأن  التفاعل  بين  ال�ضخ�س  والبيئة،  يقوم 
على  ثلاثة  تقييمات مختلفة هي:  اإدراك  الفرد  للموقف  ال�ضاغط  اأو 
الحديث  ذاته  وما  ينطوي  عليه  من  تهديد  لأمنه  و�ضحته  النف�ضية 
وتقديره  لذاته؛  والو�ضائل  المتبعة  لمواجهة  هذا  ال�ضغط  اأو  الأثر 
المحتمل  في  الموقف،  و  اإعادة  التقييم  المعرفي  للاأحداث  في 
 �ضوء  نجاح  الفرد  اأو  ف�ضله  في  مواجهة  ال�ضغوط  (8991,pillihP). 
 ومن هنا اأتت فكرة هذه الدرا�ضة في البحث في م�ضتويات ال�ضغوط 
النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في مدار�س المحافظات 
ال�ضمالية،  وذلك  لم�ضاعدة  المربين  والمتخ�ض�ضين  واأولياء  الأمور 
لتقديم  اأف�ضل  الخدمات  التربوية  والنف�ضية  والر�ضادية  لهوؤلء 
الأ�ضخا�س. 
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مشكلة البحث: 
للاأ�ضخا�س  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  حاجاتهم  الخا�ضة  التي 
تحتاج  اإلى  اأن  ُت�ضبع،  وب�ضبب  النق�س  في  ا�ضباع  هذه  الحاجات 
ي�ضبحون اأكثر احتماًل لأن يتعر�ضوا اإلى اأنواع من ال�ضغوط النف�ضية 
التي قد توؤثر في توافقهم النف�ضي اإزاء عدم اإ�ضباع تلك الحاجات، لذا 
تنح�ضر  م�ضكلة  الدرا�ضة  الحالية  في  محاولة  التعرف  اإلى  م�ضتوى 
ال�ضغوط  النف�ضية  للطلبة  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  في  المحافظات 
ال�ضمالية. 
وتحاول الدرا�ضة الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�س الآتي: 
ما♦ م�ست�ى♦ ال�سغ�ط♦ النف�سية♦ لدى♦ الطلبة♦ ذوي♦ الإعاقة♦
الب�سرية♦في♦المرحلة♦الثان�ية♦من♦مدار�ص♦المحافظات♦ال�سمالية؟♦
فرضيات الدراسة: 
�سعت♦الدرا�سة♦لختبار♦الفر�سيات♦ال�سفرية♦الآتية:♦
الفر�ضية  الأولى:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية ♦Ú
على  م�ضتوى  الدللة  (50.0≥α)  في  متو�ضطات  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في المرحلة الثانوية في مدار�س 
المحافظات ال�ضمالية تعزى لمتغير الجن�س. 
الفر�ضية  الثانية:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية ♦Ú
على  م�ضتوى  الدللة  (50.0≥α)  في  متو�ضطات  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في المرحلة الثانوية في مدار�س 
المحافظات ال�ضمالية تعزى لمتغير حالة الإعاقة. 
الفر�ضية  الثالثة:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية ♦Ú
على  م�ضتوى  الدللة  (50.0≥α)  في  متو�ضطات  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في المرحلة الثانوية في مدار�س 
المحافظات ال�ضمالية تعزى لمتغير العمر. 
الفر�ضية  الرابعة:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية ♦Ú
على  م�ضتوى  الدللة  (50.0≥α)  في  متو�ضطات  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في المرحلة الثانوية في مدار�س 
المحافظات ال�ضمالية لمتغير ال�ضف الدرا�ضي. 
أهمية الدراسة: 
تنبع♦اأهمية♦هذه♦الدرا�سة♦مما♦ياأتي:♦
اإبراز  ال�ضغوطات  النف�ضية  للطلبة  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية ♦
في  المدار�س،  من  اأجل  تقديم  مجموعة  من  الخدمات  التي  ت�ضاعد 
الطلبة  في  النواحي  التربوية،  والنف�ضية،  والجتماعية،  وال�ضحية، 
والمهنية، والإر�ضادية. 
الك�ضف  عن  درجة  ال�ضغوطات  النف�ضية  التي  يعاني  منه ♦
الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية من اأجل خلق واقع  اأف�ضل من الوعي 
والمعرفة، لتح�ضين وتعديل ال�ضلوكيات ال�ضلبية. 
اعتبار  الدرا�ضة  مرجعًا  لم�ضرفي  الإر�ضاد  التربوي ♦
وللمر�ضدين  التربويين والمعلمين والمديرين،  اإذ يمكن  الإفادة منها 
في تقييم اأف�ضل الخدمات الإر�ضادية للطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية 
ورعايتهم نف�ضيًا، وتربويًا، واجتماعيًا. 
مهمة  للمر�ضد  التربوي  المعين  حديثًا،  اإذ  تب�ضره  باأهم ♦
واجباته  التي  من  ال�ضروري  اأن  يقوم  بها  على  الوجه  الأكمل  في 
متابعة الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية، وقد تكون هذه الدرا�ضة مرجعًا 
مهمًا  لهم  في  طرق  التعامل  مع  الطلبة  من  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية 
ومعرفة ال�ضغوط النف�ضية التي يمر بها. 
قد  تفيد  نتائج  هذه  الدرا�ضة  المعنيين  في  وزارة  التربية ♦
والتعليم  العالي  الفل�ضطيني  في  تطوير  برامج  الإعداد  والتطوير 
لرعاية الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في المدار�س. 
توجيه  اأنظار  الباحثين  لإجراء  المزيد  من  الدرا�ضات ♦
المتعلقة بال�ضغوط النف�ضية للطلبة ذوي الإعاقة. 
أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإلى♦تحقيق♦ما♦يلي:♦
تعرف م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة ♦
الب�ضرية في مدار�س المحافظات ال�ضمالية. 
تق�ضي الفروق في متو�ضطات ال�ضغوط النف�ضية باختلاف ♦
متغيرات  الدرا�ضة  (الجن�س،  وحالة  الإعاقة،  والعمر،  وال�ضف)  على 
م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الطلبة  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  في 
مدار�س المحافظات ال�ضمالية. 
حدود الدراسة: 
تمت♦هذه♦الدرا�سة♦في♦اإطار♦الحدود♦الآتية:♦
الحدود  المكانية:  المدار�س  الحكومية  في  المحافظات ♦Ú
ال�ضمالية واقت�ضرت الدرا�ضة على محافظات الجنوب والو�ضط. 
الحدود الزمانية: الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام الدرا�ضي ♦Ú
6102 -  7102. 
الحدود  الب�ضرية:  اقت�ضرت  الدرا�ضة  على  عينة  من  طلبة ♦Ú
المرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة الب�ضرية (العا�ضر، والحادي ع�ضر، 
والثاني ع�ضر) . 
كما  وتتحدد  نتائج  الدرا�ضة  بالمفاهيم  والم�ضطلحات  التي 
ت�ضمها، وكذلك بالعينة والأدوات وخ�ضائ�ضها. 
مصطلحات الدراسة: 
ا�ضطلاحيًا
ال�سغ�ط♦ النف�سية:♦ «الإجهاد  الج�ضمي  اأو  العقلي  التي ♦◄
يحدث  تغيرات  �ضريعة  في  الجهاز  الع�ضبي  الم�ضتقل،  والتي  ت�ضع 
الفرد  في  ظروف  تحاول  اإجباره  على  الت�ضرف  ب�ضكل  ير�ضاه  اأو 
ل  ير�ضاه،  ويكون  ال�ضغط  �ضادرا ً من  داخل  الفرد  اأو  عن  البيئة» 
(البيرقدار، 1102: 82) . 
اإجرائيًا:  يعرف  الباحث  ال�ضغوط  النف�ضية  لطلبة  المرحلة 
الثانوية من ذوي الإعاقة الب�ضرية في المدرا�س الحكومية، بالدرجة 
التي يح�ضل عليها الطالب ذو الإعاقة الب�ضرية على مقيا�س ال�ضغوط 
النف�ضية الم�ضتخدم في الدرا�ضة. 
ا�ضطلاحيًا
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الإعاقة♦ الب�سرية:♦ «حالة من  ال�ضعف في حا�ضة  الب�ضر ♦◄
بحيث  يحد  من  قدرة  الفرد  على  ا�ضتخدام  حا�ضة  ب�ضره  (العين) 
بفعالية  وكفاية  واقتدار،  الأمر  الذي  يوؤثر  �ضلبًا  في  نموه  واأدائه، 
وت�ضمل  هذه  الإعاقة  �ضعفًا  وعجزاً  في  الوظائف  الب�ضرية، 
وهي  الب�ضر  المركزي  والمحيطي  والذي  يكون  ناتجا  عن  ت�ضوه 
ت�ضريحي،  اأو  الإ�ضابة  بالأمرا�س،  اأو  الجروح  في  العين»  (عبد 
العزيز،  8002:  153) . 
اإجرائيًا: فقدان القدرة على الب�ضر ب�ضكل كلي اأو جزئي ويعاني 
من  م�ضكلات  حدة  الإب�ضار  وبحاجة  اإلى  رعاية  واعتماده  على 
الآخرين في القيام ببع�س واجباته الحياتية. 
الدراسات السابقة: 
اأجرى الرجبي،♦عزيزة♦والريماوي،♦عمر (6102) درا�ضة هدفت 
اإلى  تعرف  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الطلبة  المكفوفين  في 
مدار�س الدمج في محافظة الخليل، وتكونت عينة الدرا�ضة من (421) 
طالب وطالبة من الطلبة المكفوفين جزئيا وكليا، تتراوح اأعمارهم 
من  (31  -  91)  �ضنة،  تم  اختيارهم  بطريقة  العينة  الع�ضوائية 
الطبقية. واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي لملاءمته لطبيعة الدرا�ضة 
واأهدافها،  واأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  اأن  الدرجة  الكلية  لل�ضغوط 
النف�ضية جاءت بدرجة متو�ضطة، كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة وجود 
فروق  في  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  المكفوفين  في  مدار�س  الدمج  في 
محافظة الخليل تعزى لمتغير العمر وكانت الفروق ل�ضالح عمر (من 
61  -  91  �ضنة)  ، ولمتغير  الجن�س. وكانت  الفروق  ل�ضالح  الإناث، 
ولمتغير درجة الإعاقة وكانت الفروق ل�ضالح الكف الب�ضري الكلي، 
ولمتغير المديرية وكانت الفروق بين �ضمال الخليل وجنوبه ل�ضالح 
�ضمال الخليل، وبين تربية يطا وجنوب الخليل ل�ضالح تربية يطا. 
كما  اأجرت  �سديق،♦ نجده  (5102)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف 
م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  وعلاقتها  ببع�س  المتغيرات  لدى 
المراهقين  المعوقين  ب�ضريًا،  وللتحقق  من  ذلك  ا�ضتخدمت  الباحثة 
المنهج  الو�ضفي الرتباطي، وبلغ حجم  العينة (57) مفحو�ضًا من 
المعوقين  ب�ضريًا  بولية  الخرطوم،  اختيروا  بالطريقة  الع�ضوائية، 
وتمثلت اأدوات جمع البيانات في مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية المقتب�س 
من دار�ضة م�ضرية من قبل عبد العزيز وزيدان ال�ضرطاوي. وتو�ضلت 
الدار�ضة  اإلى  النتائج  الآتية:  تتميز  ال�ضغوط  النف�ضية  للمراهقين 
المعاقين ب�ضريا بالرتفاع. وعدم وجود فروق في ال�ضغوط النف�ضية 
تبعا  لمتغير  النوع  (ذكر  -  انثى)  ،  بينما  توجد  علاقة  ارتباطيه 
عك�ضية  بين  ال�ضغوط  النف�ضية  والم�ضتوى  التعليمي،  كما  ل  توجد 
فروق في ال�ضغوط النف�ضية تبعا لمتغير نوع الإعاقة ودرجة الإعاقة. 
واأجرى  عطية  (3102)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف  ال�ضغوط 
النف�ضية  لدى  الكفيف  وعلاقتها  باتجاهات  الأ�ضرة  نحو  الإعاقة، 
ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي التحليلي، 
وتكونت عينة الدرا�ضة من (05) طالب وطالبة من المكفوفين بمعهد 
النور للمكفوفين بالزقازيق، اختيروا بطريقة ق�ضدية من المكفوفين 
الذين  لديهم  كف  ب�ضر  كلي،  وذلك  من  خلال  الرجوع  اإلى  الملفات 
الخا�ضة  بهم  لتحديد  كف  الب�ضر  الكلي  والجزئي.  وتمثلت  اأدوات 
الدرا�ضة  با�ضتمارة  بيانات  خا�ضة  بالمراهق  الكفيف،  ومقيا�س 
لل�ضغوط  النف�ضية  لدى  الكفيف  اأعده  الباحث،  اإ�ضافة  اإلى  مقيا�س 
لتجاهات  الأ�ضرة  نحو  الإعاقة  الب�ضرية  (كما  يدركها  الكفيف)  ، 
وتو�ضلت  الدار�ضة  اإلى  النتائج  الآتية:  اإّن  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى  الكفيف  جاءت  متو�ضطة،  وجاء  في  المرتبة  الأولى  ال�ضغوط 
المدر�ضية، وفي المرتبة الثانية ال�ضغوط النفعالية، وجاء في المرتبة 
الثالثة ال�ضغوط الأ�ضرية وفي المرتبة الرابعة ال�ضغوط الم�ضتقبلية. 
ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية بين  متو�ضطات  درجات  الذكور 
ومتو�ضطات  درجات  الإناث  على  مقيا�س  ال�ضغوط  النف�ضية  في 
الدرجة  الكلية  لل�ضغوط  النف�ضية ل�ضالح  الإناث. كما وجدت علاقة 
ارتباطية �ضالبة دالة اإح�ضائيًا بين الدرجة الكلية لل�ضغوط النف�ضية 
واتجاهات الأب نحو الإعاقة الب�ضرية كما يدركها الكفيف. 
واأجرت  الخزرجي  (2102)  درا�ضة  هدفت  اإلى  معرفة  م�ضتوى 
ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الطلبة  الأيتام  في  المرحلة  المتو�ضطة  في 
المدار�س  التابعة  لمحافظة  بغداد،  وا�ضتخدمت  الباحثة  المنهج 
الو�ضفي، وتكونت عينة الدرا�ضة من (062) يتيمًا ويتيمة من الطلبة 
الأيتام في المرحلة المتو�ضطة في المدار�س التابعة لمحافظة بغداد، 
جرى  اختيارهم  بطريقة  العينة  الع�ضوائية،  وتمثلت  اأداة  الدرا�ضة 
بمقيا�س  ال�ضغوط  النف�ضية  للطلبة  المراهقين  لل�ضلطاني  (4991) 
،  وتو�ضلت  الدرا�ضة  اإلى  اأن  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  كان  مرتفعا 
لدى  اأفراد  عينة  الدرا�ضة،  ووجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين 
متو�ضطات درجات الذكور ومتو�ضطات درجات الإناث على مقيا�س 
ال�ضغوط النف�ضية في الدرجة الكلية لل�ضغوط النف�ضية ل�ضالح الإناث. 
كما  اأجرى  العطار (7002) درا�ضة هدفت  اإلى تعرف ال�ضغوط 
النف�ضية  عند  ذوي  الحتياجات  الخا�ضة  �ضمعيا  وب�ضريا  من 
المدمجين  وغير  المدمجين.  كما  هدفت  الدار�ضة  اإلى  بناء  مقيا�س 
ال�ضغوط  النف�ضية عند ذوي  الحتياجات  الخا�ضة  �ضمعيا وب�ضريا، 
ومعرفة  الفروق  في  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  المعاقين  وفق  متغير 
العمر  ومتغير  الندماج.  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (633)  معاقا 
ب�ضريًا  و�ضمعيًا،  اختيروا  بالطريقة  الع�ضوائية،  وا�ضتخدم  الباحث 
مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية الذي اأعده الباحث “باريل”، اإذ كانت اأهم 
النتائج  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  بين  متو�ضط  درجات  ال�ضغوط 
لدى المعاقين �ضمعيًا وب�ضريًا ل�ضالح المعاقين ب�ضريًا، كما و�ضحت 
عدم وجود فروق تعزى للجن�س والنوع. 
كما اأجرت لي�سر♦واآخرون (6991 ,late,resyeL) درا�ضة بحثت 
في ال�ضغط والتكيف في الأ�ضر التي لديها اأطفال يعانون من اإعاقة 
ب�ضرية، واهتمت بدرا�ضة ال�ضغوط النف�ضية الأ�ضرية لدى (87) اأ�ضرة 
لديهم  اأطفال  يعانون  من  الإعاقة  الب�ضرية،  و  ا�ضتخدام  مقايي�س 
ال�ضغوط النف�ضية على هوؤلء الأفراد، وقد ك�ضفت نتائج تلك الدرا�ضة 
اأن الطفل المعاق ب�ضريًا يعاني من ال�ضغوط المختلفة مثل ال�ضغوط 
النفعالية وال�ضغوط الأ�ضرية وال�ضغوط الم�ضتقبلية. 
واأجرى  جاك�س�ن♦ ول�س�ن  (5991،  noswaL & noskcaJ) 
درا�ضة هدفت لتعرف العلاقة بين البيئة الأ�ضرية وال�ضغوط النف�ضية 
لدى  ال�ضباب  ذوي  الإعاقـة  الب�ضـرية،  و�ضمت  عينة  الدرا�ضة  (67) 
من  ذوي  الإعاقـة  الب�ضـرية.  واأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  �ضمات  البيئة 
الأ�ضرية توؤثر بقوة في التوافق مع فقدان الب�ضر لدى ذوي الإعاقـة 
الب�ضـرية، واأن ال�ضغط النف�ضي ارتبط اإيجابيًا بال�ضراع والقدرة على 
ال�ضيطرة، وارتبط �ضلبيًا بالتما�ضك الأ�ضري وال�ضتقلالية. 
واأجرت  �ست�لر�سكي♦ و�س�ازن  (1991 ,.iksralotS)  درا�ضة 
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هدفت اإلى معرفة م�ضتويات ال�ضغط التي يعاي�ضها اأفراد اأ�ضر المعاقين 
ب�ضريا  والأطفال  المعاقين  ب�ضريا ً ومتعددي  الإعاقة.  وطبقت 
الدار�ضة  على  (811)  اأ�ضرة  من  اأ�ضر  المعاقين  ب�ضريا  والأطفال 
المعاقين  ب�ضريا ً ومتعددي  الإعاقة،  وا�ضتخدمت  الدار�ضة  الن�ضخة 
المخت�ضرة  من  ا�ضتبيان  الم�ضادر  وال�ضغوط  واأ�ضارت  النتائج  اإلى 
ارتفاع درجة ال�ضغوط النف�ضية لدى والدي الأطفال المعاقين ب�ضريا 
ًومتعددي  الإعاقة  اأكثر من درجة  والدي  الأطفال  المعاقين ب�ضريا 
فقط في  مقيا�س:  1  -  العتمادية  والإرادة  2  -  مقيا�س  الأمرا�س 
3 - مقيا�س مدى الحياة 4 - الإعاقة المعرفية 5 - مقيا�س قيود 
الفر�س الأ�ضرية، 6 - مقيا�س الأعباء الأ�ضرية 7 - مقيا�س ال�ضغوط 
المادية، كما وجدت الدار�ضة اأن اأخوة الأطفال متعددي الإعاقة وذلك 
من  العاديين  يعي�ضون �ضغوطًا  نف�ضية  اأكثر من  اأخوة ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  في  جميع  المقايي�س  ال�ضابقة.  كما  اأ�ضارت  اإلى  اأن  اأ�ضر 
الأطفال ذوي الإعاقة الب�ضرية ومتعددي الإعاقة يعي�ضون �ضغوطًا 
نف�ضية في العديد من المجالت. 
ومن  خلال  ا�ضتعرا�س  ما  �ضبق  من  درا�ضات  واأبحاث،  تبين 
للباحث  اأن كثيرا ً من  الدرا�ضات  العربية والأجنبية  تناولت م�ضتوى 
ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقـة  الب�ضـرية  واأ�ضرهم  ولكن  في 
بيئات  ومجتمعات  غير  التي  طبقت  فيها  الدرا�ضة  الحالية،  كدرا�ضة 
الرجبي  والريماوي  (6102)  التي  تو�ضلت  اأن  الدرجة  الكلية 
لل�ضغوط النف�ضية جاءت بدرجة متو�ضطة، ودرا�ضة �ضديق (5102) 
التي  تو�ضلت  اأن  ال�ضغوط  النف�ضية  للمراهقين  من  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية تميزت بالرتفاع وعدم وجود فروق في ال�ضغوط النف�ضية 
تبعا لمتغير النوع الجتماعي. ودرا�ضة عطية (3102) التي اأ�ضارت 
اأن  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الكفيف  جاءت  متو�ضطة،  وجاء 
في المرتبة الأولى ال�ضغوط المدر�ضية. 
وتبين اأن هناك درا�ضات تناولت فئات اأخرى من ذوي الإعاقـة 
اإ�ضافة لذوي الب�ضـرية، كدرا�ضة �ضتولر�ضكي و�ضوازن (.V .iksralotS 
1991 ,S)  التي  اأ�ضارت  اإلى  ارتفاع  درجة  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى 
والدي  الأطفال  المعاقين ب�ضريا ً ومتعددي  الإعاقة  اأكثر من درجة 
والدي الأطفال ذوي الإعاقة الب�ضرية فقط، ودرا�ضة العطار (7002) 
التي  اأ�ضارت  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  بين  متو�ضط  درجات 
ال�ضغوط لدى ذوي الإعاقة ال�ضمعية والب�ضرية ل�ضالح ذوي الإعاقة 
الب�ضرية، كما و�ضحت عدم وجود فروق تعزى للجن�س والنوع. 
وقد  اأفاد  الباحث  من  الدرا�ضات  في  بناء  اأداة  الدرا�ضة 
وت�ضميمها،  ومناق�ضة  نتائجها،  وتحديد  م�ضكلتها،  والم�ضطلحات 
الواردة  في  م�ضامين  الدرا�ضة  وعلى  الرغم  من  ت�ضابه  الدرا�ضة  مع 
كثير من الدرا�ضات ال�ضابقة، اإل اأن الدرا�ضة الحالية تمتاز عن غيرها 
في  اأنها  بحثت  في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقـة 
الب�ضـرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  المحافظات  ال�ضمالية  في 
فل�ضطين. 
إجراءات الدراسة: 
منهج الدراسة: 
ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  الم�ضحي  نظرا ً لملاءمته 
اأغرا�س  الدرا�ضة، وهو  المنهج  الذي يهتم  بدرا�ضة  الظاهرة كما هي 
في الواقع، ويحللها في �ضوء العوامل المحيطة. 
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  طلبة  المرحلة  الثانوية  من 
ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  (العا�ضر،  والحادي  ع�ضر،  والثاني  ع�ضر)  في 
المحافظات  ال�ضمالية،  والبالغ عددهم  (236)  طالبًا  وطالبة  وذلك 
في العام الدرا�ضي 6102 - 7102 م ح�ضب م�ضادر وزارة التربية 
والتعليم العالي في فل�ضطين.
عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (353)  فردا  من  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  في  المدار�س  الحكومية  في  ال�ضفوف  (العا�ضر،  والحادي 
ع�ضر،  والثاني ع�ضر) في المحافظات  ال�ضمالية، واختير  اأفراد  العينة 
بطريقة  العينة  المتي�ضرة  غير  الحتمالية،  وذلك  ل�ضعوبة  ح�ضر 
مجتمع  الدرا�ضة،  وعدم  توافر  قاعدة  بيانات  ببلوغرافية  لذوي 
الإعاقة  ب�ضكل  عام  ولذوي  الإعاقة  الب�ضرية  ب�ضكل  خا�س،  اإذ 
واجهت  الباحث  �ضعوبات  كبيرة  للو�ضول  لأفراد  عينة  الدرا�ضة، 
وقد  �ضكلت  العينة  ما  ن�ضبته  (55%)  تقريبًا من  المجتمع  الأ�ضلي، 
وقد  ا�ضتند  الباحث باأن هذه  الن�ضبة تعتبر كافية ح�ضب ما ورد في 
(ملحم،  2002) وفي  (عودة  وملكاوي،  2991:  063)  ،  الذي  ذكر 
فيها باأن عدد اأفراد العينة المنا�ضب في الدرا�ضات الو�ضفية (%02) 
من مجتمع ي�ضل حجمه اإلى ب�ضعة مئات، وقد قام الباحث بتوزيع 
(004)  ا�ضتبانة على المبحوثين، وبعد  اإتمام عملية جمع  البيانات 
و�ضلت ح�ضيلة الجمع (653) ا�ضتبانة ا�ضتبعد منها (3) ا�ضتبانات 
ب�ضبب عدم �ضلاحيتها للتحليل الإح�ضائي لكي ت�ضبح عينة الدرا�ضة 
التي  اأجري  التحليل  الإح�ضائي  عليها  (353)  ا�ضتبانة،  والجدول 
(1)  يبين  و�ضف  عينة  الدرا�ضة  وخ�ضائ�ضها  الديموغرافية  تبعًا 
لمتغيراتها الم�ضتقلة.
جدول (1) : 
خصائص العينة الديموغرافية
الأعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة
الن�سبة♦المئ�يةالتكرارالفئاتالمتغير
الجن�س
7.36522ذكر
3.63821اأنثى
0.001353المجموع
ظهرت الن�ضبة الأعلى من اأفراد عينة الدرا�ضة - ح�ضب متغير 
الجن�س - من الذكور، بن�ضبة بلغت (%7.36) ، والن�ضبة المتبقية من 
ن�ضيب الإناث، فيما لم ترد ا�ضتبانات غير محددة لمتغير الجن�س.
الن�سبة♦المئ�يةالتكرارالفئاتالمتغير
الإعاقة
4.14641كلية
6.85702جزئية
0.001353المجموع
اأظهرت  النتائج  اأن  الن�ضبة  الأعلى  من  اأفراد  عينة  الدرا�ضة 
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-  ح�ضب  متغير  الإعاقة  -  لذوي  الإعاقة  الجزئية،  بن�ضبة  بلغت 
(%6.85) ، والن�ضبة المتبقية من ن�ضيب ذوي الإعاقة الكلية، فيما 
لم ترد ا�ضتبانات غير محددة لمتغير الإعاقة.
الن�سبة♦المئ�يةالتكرارالفئاتالمتغير
العمر
0.2331161 �ضنة فاأقل
5.6446171
5.126781 فاأكثر
0.001353المجموع
نلاحظ  اأن  الن�ضبة  الأعلى  من  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  -  ح�ضب 
متغير  العمر  -  كانت  من  ن�ضيب  الفئة  العمرية  (71)  �ضنة،  بن�ضبة 
بلغت (%5.64) ، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة العمر (61) �ضنة 
فاأقل بن�ضبة بلغت (%23) ، اأما الن�ضبة المتبقية فكانت من ن�ضيب 
فئة العمر (81) �ضنة فاأكثر.
المئ�يةالن�سبة♦التكرارالفئاتالمتغير
الم�ضتوى الدرا�ضي
1.93831العا�ضر
الحادي 
0.74661ع�ضر
الثاني 
9.3194ع�ضر
0.001353المجموع
نلاحظ  اأن  الن�ضبة  الأعلى  من  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  -  ح�ضب 
متغير  الم�ضتوى  الدرا�ضي -  كانت من  ن�ضيب  اأبناء  ال�ضف  الحادي 
ع�ضر، بن�ضبة بلغت (%74) ، وفي المرتبة الثانية جاءت من ن�ضيب 
اأبناء ال�ضف العا�ضر، بن�ضبة بلغت (%1.93)  ،  اأما الن�ضبة المتبقية 
فكانت من ن�ضيب اأبناء ال�ضف الثاني ع�ضر.
أداة الدراسة: 
لتحقيق  اأهداف  الدرا�ضة،  قام  الباحث  بالطلاع  على  الأدب 
والدرا�ضات  ال�ضابقة  والمراجع  المتخ�ض�ضة،  اإ�ضافة  اإلى  خبرة 
الباحث  في  مجال  التربية  الخا�ضة،  اإذ  قام  بتطوير  ا�ضتبانة  اأعدها 
وال�ضرطاوي وال�ضخ�س (8991) ، وا�ضتملت الأداة على (96) فقرة 
موزعة على خم�ضة محاور، هي: 
ال�ضغوط النف�ضية من قلق الم�ضتقبل.♦
ال�ضغوط الأ�ضرية♦
ال�ضغوط الجتماعية♦
ال�ضغوط الدرا�ضية♦
ال�ضغوط ال�ضحية.♦
واأعطيت  لكل  فقرة  من  فقرات  الأداة  وزنًا  مدرجًا  وفق  �ضلم 
(ليكرت) الخما�ضي، والتقدير على النحو الآتي: (5) كبيرة جدا،ً (4) 
كبيرة، (3) متو�ضطة، (2) قليلة، (1) قليلة جدا.ً
صدق الأداة: 
للتاأكد من �ضدق الأداة، عر�ضت على �ضتة محكمين من حملة 
�ضهادة  الدكتوراه  من  جامعة  القد�س  المفتوحة  وجامعة  القد�س 
وجامعة  بيرزيت،  وقد  تكونت  ال�ضتبانة  في  �ضورتها  النهائية 
من  (96)  فقرة،  وتوزعت  على  خم�ضة  محاور،  وقد  اأخذ  الباحث 
باقتراحات  وتعديلات  المحكمين،  وقد  اعتبرت  موافقة  الغالبية 
العظمى على فقرات هذه الأداة دليًلا على �ضدقها ومنا�ضبتها للهدف 
الذي و�ضعت من اأجله.
صدق البناء
للتحقق من �ضدق بناء مقيا�س ال�ضغوط النف�ضية لذوى الإعاقة 
الب�ضرية  طبق  على  عينة  ا�ضتطلاعية  مكونة  من  (04)  من  ذوي 
الإعاقة  الب�ضرية  من  خارج  عينة  الدرا�ضة  ومجتمعها،  وبا�ضتخدام 
معامل  ارتباط  بير�ضون  ا�ضتخرجت  قيم  معاملات  ارتباط  الفقرة 
بالمقيا�س ككل، كما هو مبين في الجدول (2) .
الجدول (2) 
قيم معامات ارتباط الفقرات بالمقياس ككل
رقم♦
الفقرة
معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
المقيا�ص♦ككل♦
الدللة♦
الإح�سائية♦
رقم♦
الفقرة
معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
المقيا�ص♦ككل♦
الدللة♦
الإح�سائية
00.0**67.06300.0**66.01
00.0**16.07300.0**85.02
20.0*54.08300.0**67.03
00.0**87.09300.0**67.04
00.0**86.00400.0**08.05
00.0**77.01400.0**77.06
00.0**67.02400.0**07.07
00.0**37.03400.0**17.08
30.0*14.04400.0**77.09
20.0*44.05400.0**17.001
30.0**93.06400.0**47.011
00.0**36.07400.0**67.021
00.0**56.08400.0**77.031
00.0**45.09400.0**37.041
00.0**45.00500.0**67.051
00.0**15.01500.0**76.061
20.0*04.02500.0**56.071
00.0**55.03500.0**16.081
00.0**45.04500.0**66.091
30.0*83.05500.0**85.002
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رقم♦
الفقرة
معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
المقيا�ص♦ككل♦
الدللة♦
الإح�سائية♦
رقم♦
الفقرة
معامل♦الرتباط♦
كل♦فقرة♦مع♦
المقيا�ص♦ككل♦
الدللة♦
الإح�سائية
00.0**56.06500.0**16.012
00.0**06.07520.0**44.022
20.0*24.08510.0**94.032
00.0**85.09500.0**56.042
00.0**25.00600.0**55.052
00.0**45.01600.0**35.062
00.0**45.02600.0**95.072
00.0**55.03610.0**64.082
00.0**17.04600.0**37.092
00.0**46.05600.0**36.003
30.0*93.06600.0**55.013
00.0**27.07600.0**26.023
00.0**76.08600.0**95.033
00.0**76.09600.0**26.043
00.0**65.053
**دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (10.0) .
*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0) .
يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول (2) اأن قيم معاملات 
الرتباط  بين  الفقرات  والمقيا�س  ككل  تراوحت  بين  (08.0  - 
93.0)  ،  وتجدر  الإ�ضارة  اإلى  اأن  جميع  معاملات  الرتباط  كانت 
ذات درجات مقبولة ودالة  اإح�ضائيا، ولذلك لم تحذف  اأيًا من هذه 
الفقرات.وقد اعتمد معيار لقبول الفقرة باأن ل يقل معامل ارتباطها 
مع المقيا�س ككل عن (52.0) (6991 ,tseR) .
ثبات الأداة: 
جرى التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ضاب معامل الثبات 
(كرونباخ األفا) ، وبلغ معامل الثبات الكلي (69.0) ، علمًا باأنه قد 
جرى  تطبيق  المقيا�س  على  عينة  ا�ضتطلاعية  مكونة  من  (04)  من 
ذوي الإعاقة الب�ضرية من خارج عينة الدرا�ضة، بفارق زمني مدته 
اأ�ضبوعان، وبذلك تمتع الداة بدرجة عالية من الثبات كما يظهر في 
الجدول (2) .
الجدول (2) : 
معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجالات المقياس والمقياس ككل
العباراتعدد♦الن�سبةالعددال�ستباناتالمجال
كرونباخ♦
األفا
ال�ضغوط 
ال�ضرية 
88.0510.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
العباراتعدد♦الن�سبةالعددال�ستباناتالمجال
كرونباخ♦
األفا
ال�ضغوط 
الجتماعية 
19.0110.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
ال�ضغوط 
الدرا�ضية 
98.0410.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
الم�ضتقبل
 
 
29.0510.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
ال�ضغوط 
ال�ضحية
97.0410.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
كل المقيا�س
69.0960.001353المتاحة
  0.00الم�ضتثناة
  0.001353المجموع
إجراءات الدراسة: 
لقد♦اأجريت♦الدرا�سة♦وفق♦الخط�ات♦الآتية:♦
تاأكد الباحث من �ضدق الأداة وثباتها.♦
تحديد مجتمع الدرا�ضة.♦
توزيع  المقيا�س  خلال  الف�ضل  الدرا�ضي  الثاني  من  العام ♦
الدرا�ضي 6102/ 7102.
تفريغ  اإجابات  اأفراد  المجتمع  وترميزها  واإدخالها  اإلى ♦
الحا�ضوب  ومعالجتها  اإح�ضائيا  با�ضتخدام  البرنامج  الإح�ضائي 
(SSPS) .
ا�ضتخراج النتائج وتحليلها ومناق�ضتها.♦
متغيرات الدراسة: 
المتغيرات الم�ضتقلة الت�ضنيفية وت�ضمل المتغيرات الآتية: ♦Ú
الجن�س: وله م�ضتويان: ذكر، اأنثى.. ♦1
حالة العاقة: وله م�ضتويان: اأ - كلية ب - جزئية. ♦2
العمر: وله ثلاثة م�ضتويات: . ♦3
اأ - 61 �ضنة فاأقل ب - 71 �ضنة ج - 81 فاأكثر
ال�ضف الدرا�ضي وله ثلاثة م�ضتويات: . ♦4
اأ - العا�ضر ب - الحادي ع�ضر ج - الثاني ع�ضر 
المتغير  التابع:  ويتمثل  في  ا�ضتجابة  اأفراد  عينة  الدرا�ضة ♦Ú
على م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في 
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مدار�س المحافظات ال�ضمالية.
المعالجة الإحصائية: 
ح�ضبت المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية والن�ضب 
المئوية لإجابات عينة الدرا�ضة على فقرات ال�ضتبانة لأ�ضئلة الدرا�ضة 
الخم�ضة، وكذلك المتو�ضطات الح�ضابية ح�ضب المتغيرات الم�ضتقلة في 
الدرا�ضة، كما ح�ضب معامل الثبات كرونباخ األفا للتحقق من �ضدق 
الأداة  الإح�ضائي  وثباتها،  وذلك  �ضمن  برنامج  الرزم  الإح�ضائية 
(SSPS) .
النسب المئوية في تفسير النتائج: 
اعتمدت  الن�ضب  المئوية  الآتية من  اأجل  تف�ضير  النتائج ح�ضب 
الجدول (4) : 
جدول (4) : 
النسب المئوية في تفسير النتائج
درجة♦ال�سغ�طاتن�سبة♦الم�افقةخيار♦الم�افقةفئة♦ال��سط♦الح�سابي*
منخف�ضة جداًاأقل من %53معار�س ب�ضدة1  – 8.1
منخف�ضة%63 -  %25معار�س18.1  – 6.2
متو�ضطة%35 -  %86محايد16.2  – 4.3
مرتفعة%96 -  %48موافق14.3  – 2.4
مرتفعة جداً%58 -  %001موافق ب�ضدة12.4 -  5
واعتمدت  المفاتيح  للمتو�ضطات  الح�ضابية  «الن�ضب  المئوية» 
على  اأ�ضا�س  اأن  الم�ضافات  بين  القيم  في  التدرج  الخما�ضي  «8.0» 
بالن�ضبة لهذا التدرج وعليه فاإن النتقال من درجة اإلى اأخرى يحتاج 
اإلى  «8.0»،  الدرجة،  وبتحويلها  اإلى  ن�ضب  مئوية  تكون  الن�ضب  كما 
هو مو�ضح،  علمًا  باأن  هذه  اإحدى  الطرق،  ولي�ضت  الطريقة  الوحيدة 
المتبعة في و�ضع مفاتيح للمتو�ضطات الح�ضابية، وقد ا�ضتند الباحث 
في  ذلك  المفتاح  اإلى  درا�ضة  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الطلبة 
ذوي الإعاقة الب�ضرية في مدار�س محافظات ال�ضفة الغربية
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة: 
ما♦ م�ست�ى♦ ال�سغ�ط♦ النف�سية♦ لدى♦ الطلبة♦ ذوي♦ الإعاقة♦
الب�سرية♦في♦مدار�ص♦المحافظات♦ال�سمالية؟♦
للاإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�س، ا�ضتخدمت المتو�ضطات الح�ضابية 
والن�ضب المئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية.
اأول♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالمحاور♦والدرجة♦الكلية♦◄
جدول (4) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على الدرجة الكلية للمقياس (كافة المحاور) 
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
 متو�ضطة%9.0656.050.3ال�ضغوط الدرا�ضية 
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
 متو�ضطة%8.0696.040.3ال�ضغوط من قلق الم�ضتقبل 
متو�ضطة%4.3515.076.2ال�ضغوط ال�ضحية 
منخف�ضة%9.8435.044.2ال�ضغوط الأ�ضرية
منخف�ضة %5.5436.082.2ال�ضغوط الجتماعية 
 متو�ضطة%3.4574.017.2الدرجة الكلية للمقيا�س
نلاحظ من نتائج الدرجة الكلية للمقيا�س اأن  اآراء المبحوثين 
حول ال�ضغوط النف�ضية لدى ذوي الإعاقة الب�ضرية من طلبة المرحلة 
الثانوية  في  المدار�س  الحكومية  للمحافظات  ال�ضمالية  في  فل�ضطين 
قد  اأتت  بمتو�ضط  (17.2)  وانحراف  معياري  (74.0)  ،  وبن�ضبة 
مئوية (%3.45) ، وهذا يدل على درجة متو�ضطة من الموافقة على 
وجود �ضغوط نف�ضية لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية في مدار�س 
محافظات  ال�ضفة  الغربية.وقد  جاءت  ال�ضغوط  الدرا�ضية  بالمرتبة 
الأولى وفي المرتبة الثانية جاءت ال�ضغوط من قلق الم�ضتقبل، تلاها 
في  المرتبة  الثالثة  ال�ضغوط  ال�ضحية،  وجاءت  ال�ضغوط  الأ�ضرية 
في  المرتبة  قبل  الخيرة،  وفي  المرتبة  الأخيرة  جاءت  ال�ضغوط 
الجتماعية.وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها 
درا�ضة  عطية  (3102)  التي  اأ�ضارت  نتائجها  اأن  م�ضتوى  ال�ضغوط 
النف�ضية لدى الكفيف جاءت متو�ضطة، واأن ال�ضغوط المدر�ضية جاءت 
في المرتبة الأولى.
ويف�ضر الباحث هذه النتيجة باأن ال�ضغوط الدرا�ضية قد جاءت 
في مقدمة ال�ضغوط الأكثر تاأثيرا ًعلى الطالب المعاق ب�ضريا، كونها 
تتفق  مع  دنياميكية  الإح�ضا�س  بال�ضغوط  النف�ضية،  حيث  ين�ضاأ 
الإح�ضا�س  بال�ضغط  النف�ضي  كنتيجة  التفاعل  بين  العوامل  المتمثلة 
في  البيئة  النف�ضية  والعالم  الخارجي،  وال�ضتجابة  المتكررة  لهذه 
العوامل مما يجعله ل يتمتع بال�ضتقرار النف�ضي.والمدر�ضة هي  اأول 
جزء من العالم الخارجي الذي ي�ضكل �ضغطًا على المعاق ب�ضريا من 
حيث  (المبني  والإدارة  المدر�ضية  والعلاقة  مع  المعلمين،  المناهج، 
الأقران) .
ثانيا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بمح�ر♦ال�سغ�ط♦الأ�سرية♦◄
جدول (5) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الأول: “الضغوط الاسرية”
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
اأ�ضعر بال�ضيق لأن اأ�ضرتي ل ت�ضمح 
منخف�ضة%5.8337.029.1لي بترتيب حجرتي بنف�ضي.
اأ�ضعر بالحزن؛ لأن اأ�ضرتي ل تلبي 
منخف�ضة%8.7438.093.2احتياجاتي.
اأ�ضعر بال�ضيق؛ لأن والدي يبعداني 
منخف�ضة%9.0437.050.2عن اأقاربي.
منخف�ضة%9.1486.090.2اأعاني من ق�ضوة والدي معي.
اأ�ضعر بالظلم لتفريق والدي بيني 
منخف�ضة%7.4487.042.2وبين اأخوتي.
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الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
اأعاني من عدم اأتقان عائلتي 
متو�ضطة%7.0662.130.3للكتابة بلغة بريل.
اأ�ضعر بالغيرة لتفوق اأخوتي علي 
منخف�ضة%5.0568.025.2في الدرا�ضة.
يوؤلمني ال�ضجار وال�ضراع مع 
متو�ضطة%9.3630.191.3اأخوتي.
تبعدني عائلتي عند مناق�ضة 
منخف�ضة%8.4418.042.2م�ضكلاتهم.
اأ�ضعر بال�ضيق عندما يعاملني 
متو�ضطة%5.5610.172.3اأخوتي ب�ضخرية.
متو�ضطة%3.6579.018.2اأعاني من تقييد والداي لحريتي.
يتدخل والدي في كل �ضغيرة 
متو�ضطة%9.8599.059.2وكبيرة في حياتي.
يعتقد والداي اأنه ل قيمة في تفوقي 
منخف�ضة%8.7396.098.1في الدرا�ضة.
منخف�ضة%6.0486.030.2اأ�ضعر اأن اأ�ضرتي ل تحترمني.
منخف�ضة%3.0486.020.2اأ�ضعر اأن اأ�ضرتي تخجل من وجودي.
منخف�ضة%9.8435.044.2الدرجة الكلية للمجال الأول
يت�ضح  من  الجدول  (5)  اأن  اآراء  المبحوثين  حول  ال�ضغوط 
الأ�ضرية  لدى  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية 
في  المدار�س  الحكومية  في  المحافظات  ال�ضمالية  قد  اأتت  بمتو�ضط 
(44.2)  وانحراف  معياري  (35.0)  ،  وبن�ضبة  مئوية  (%9.84) 
،  وهذا  يدل  على  درجة  منخف�ضة  من  الموافقة  على  وجود  �ضغوط 
اأ�ضرية  يواجهها  ذوو  الإعاقة  الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية 
في  المدار�س  الحكومية  في  المحافظات  ال�ضمالية.ويعزو  الباحث 
ذلك  اإلى  اهتمام  ورعاية  الأ�ضرة  اجتماعيًا  وتربوية  لذوي  الإعاقـة 
الب�ضـرية،  وربما  يعود  ذلك  لأثر  اللقاءات  والندوات  التي  تعقدها 
وزارة التربية والتعليم للاأهالي من اأجل خلق بيئة تربوية وتعليمية 
للطلبة  المعوقين  ب�ضريًا،  وربما  يعود  ذلك  اإلى  اهتمام  المر�ضدين 
(التعليم العام والمر�ضد التربوي) في متابعتهم اأكاديميًا واجتماعيًا، 
واإلى الجتماعات التي يعقدها المر�ضدين مع الأ�ضر لمتابعة اأبنائهم 
في  الق�ضايا  التربوية  والأكاديمية  والجتماعية  وال�ضحية.وتتفق 
الدرا�ضة مع درا�ضة عطية (3102) التي اأ�ضارت نتائجها اأن ال�ضغوط 
الأ�ضرية  قد جاءت في  المرتبة  الثالثة،  وتتعار�س مع  درا�ضة  لي�ضر 
واآخرون  (6991)  التي  ك�ضفت  نتائجها  اأن  الطفل  المعاق  ب�ضريًا 
يعاني من ال�ضغوط الأ�ضرية، وقد يعود هذا الختلاف في النتيجة اإلى 
اختلاف البيئة التي طبقت فيها الدرا�ضة الحالية.
ثالثا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بمح�ر♦ال�سغ�ط♦الجتماعية♦◄
جدول (6) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الثاني: “الضغوط الاجتماعية”
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
زملائي في المدر�ضة ل 
منخف�ضة%0.7498.053.2يهتمون بي.
اأ�ضعر اأن المعلمين ل 
منخف�ضة%8.7367.098.1يحترمونني.
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
ل يوجد لي علاقات اجتماعية 
منخف�ضة%5.4408.022.2داخل المدر�ضة.
منخف�ضة%8.2438.041.2اأبقى وحيدا ًاثناء ال�ضتراحة.
اإدارة المدر�ضة تعزلني عن 
منخف�ضة%6.5326.087.1بقية زملائي.
ل يوجد لي اأ�ضدقاء خارج 
منخف�ضة%7.8489.034.2المدر�ضة.
اأ�ضعر بالخجل من الجن�س 
متو�ضطة%6.4689.032.3الخر.
اأ�ضعر بالوحدة والعزلة عن 
متو�ضطة%3.4560.127.2الخرين.
اأجد �ضعوبة في بناء علاقات 
منخف�ضة%5.7420.173.2اجتماعية مع الآخرين.
ترهقني كثرة علاقات اأ�ضرتي 
منخف�ضة%9.8327.049.1الجتماعية.
اأت�ضايق من زيارات الأقارب 
منخف�ضة%9.8397.059.1والجيران.
 منخف�ضة%5.5436.082.2الدرجة الكلية للمجال الثاني
يظهر  من  النتائج  في  الجدول  (6)  اأن  اآراء  المبحوثين  حول 
ال�ضغوط الجتماعية لدى ذوي الإعاقة الب�ضرية من طلبة المرحلة 
الثانوية  في  المدار�س  الحكومية  في  المحافظات  ال�ضمالية  قد  اأتت 
بمتو�ضط  (82.2)  وانحراف  معياري  (36.0)  ،  وبن�ضبة  مئوية 
(%5.54)  ،  وهذا  يدل  على  درجة منخف�ضة  لل�ضغوط  الجتماعية 
لذوي  الإعاقة  الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  المدار�س 
الحكومية في ال�ضفة الغربية.ويعزو الباحث ذلك اإلى الثقافة العالية 
لدي المجتمع الفل�ضطيني في التعامل مع المعوق ب�ضريًا، واعتباره 
جزءا ًل يتجزاأ من المجتمع، وربما يعود ذلك احترام اأفراد المجتمع 
للمعاق  وم�ضاعدته في  اإنجاز  مهامه،  اإ�ضافة حملات  التوعية  التي 
تقوم  بها  وزارة  التربية  والتعليم  في  المدار�س  للمعلمين  وللطلبة 
حول  كيفية  التعامل  واحترام  المعاقين  وربما  يعود  ذلك  اإلى  ور�س 
العمل  والندوات  التي  يعقدها م�ضرفو  التربية الخا�ضة في  المدار�س 
وموؤ�ض�ضات المجتمع المحلي والتي تتناول ق�ضايا تربوية واأكاديمية 
واجتماعية و�ضحية تتعلق بالمعاق، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة 
لي�ضر  واآخرون  (6991)  التي  لم  ت�ضر  نتائجها  اأن  الطفل  المعاق 
ب�ضريًا  يعاني  من  ال�ضغوط  الجتماعية،  ولم  يجد  الباحث  درا�ضات 
�ضابقة تعار�ضت وهذه  النتيجة، كون  الدرا�ضات  ال�ضابقة لم تتناول 
ال�ضغوط الجتماعية كبعد لل�ضغوط النف�ضية ب�ضكل عام.
رابعا:ً♦النتائج♦المتعلقة♦بمح�ر♦ال�سغ�ط♦الدرا�سية♦◄
جدول (7) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الثالث: “الضغوط الدراسية”
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
اأ�ضعر بالظلم لعدم مراعاة محتوى 
المنهاج المدر�ضي للفروق الفردية 
بين الطلبة الذين لي�س لديهم 
اإعاقة والطلبة من ذوي الإعاقة 
الب�ضرية.
مرتفعة%3.4723.127.3
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مستوى الضغوط النفسية لدى ذوي الإعاقة البصرية 
من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس المحافظات الشمالية
د. تامر فرح سهيل
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
ل تتوافق مدة عر�س المو�ضوعات 
مرتفعة%7.1792.195.3التعليمية بما يتنا�ضب مع حالتي.
طرح الأمثلة والأن�ضطة الإثرائية 
ي�ضاعدني على فهم المادة ب�ضكل 
اأف�ضل.
مرتفعة %3.9896.074.4
جداً
عدم وجود و�ضائط تعليمية �ضمعية 
متو�ضطة%2.8642.114.3يرهقني في فهم المادة الدرا�ضية.
وجود الموؤثرات ال�ضوتية 
(ال�ضو�ضاء) داخل ال�ضف يزيد من 
عدم قدرتي على ال�ضتماع للدر�س.
متو�ضطة%8.2690.141.3
ل يوجد غرفة م�ضادر خا�ضة 
مرتفعة%8.9798.099.3للذين يعانون من اإعاقة ب�ضرية.
اأعاني من عدم وجود ادوات 
م�ضاعدة لذوي الإعاقة الب�ضرية 
لم�ضاعدتهم في الدرا�ضة البيتية.
متو�ضطة%0.6622.103.3
متو�ضطة%9.4620.142.3اأعاني من كثرة الأعباء الدرا�ضية.
يلومني اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
منخف�ضة%7.9317.089.1لعدم التزامي بالح�ض�س الدرا�ضية.
متو�ضطة%0.2679.001.3اأنزعج خلال فترة المتحانات.
يزعجني عدم تعاون زملائي في 
منخف�ضة%4.5409.072.2اأمور الدرا�ضة.
اأت�ضايق من المعلمين لأنهم ل 
يقدرون ظروفي ب�ضبب اإعاقتي 
الب�ضرية.
منخف�ضة%8.8346.049.1
اأتجنب الم�ضاركة في الن�ضاطات 
منخف�ضة%7.0500.145.2ال�ضفية.
 تتجاهل اإدارة المدر�ضة م�ضكلات 
منخف�ضة%3.9317.069.1الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية.
 متو�ضطة%9.0656.050.3الدرجة الكلية للمجال الثالث
اأظهرت نتائج ال�ضتجابات على هذا المحور اأن اآراء المبحوثين 
حول  ال�ضغوط  الدرا�ضية  لدى  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  من  طلبة 
المرحلة الثانوية في المدار�س الحكومية في المحافظات ال�ضمالية قد 
اأتت  بمتو�ضط  (50.3)  وانحراف  معياري  (56.0)  ،  وبن�ضبة  مئوية 
(%9.06)  ،  وهذا  يدل  على  درجة  متو�ضطة  لل�ضغوط  الدرا�ضية 
يواجها ذوو الإعاقة الب�ضرية من طلبة المرحلة الثانوية في المدار�س 
الحكومية في ال�ضفة الغربية وقد مثلت هذه الدرجة اأعلى م�ضتوى من 
اأبعاد  ال�ضغوط  النف�ضية.ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  كون  المدر�ضة  هي 
اأول جزء من العالم الخارجي الذي ي�ضكل �ضغطًا على المعوق ب�ضريا 
من حيث (المبني والإدارة المدر�ضية والعلاقة مع المعلمين، المناهج، 
الأقران) ، فالكثير من المدار�س ل تتوافر فيها التهيئة البيئية الكافية 
لتلبية  احتياجات  الطالب  المعاق  ب�ضريا،  كما  اأن  المعاق  ب�ضريا 
يتعر�س للكثير من المواقف المدر�ضية التي تزيد من ال�ضغط النف�ضي 
لديه كعدم قدرته على الم�ضاركة الن�ضاط الريا�ضي والفني.وبالتالي 
فاإن  المعوق  ب�ضريًا  لديه  مفهوم  �ضلبي  عن  ذاته  لما  تفر�ضه  عليه 
الإعاقة، ولما ي�ضعر به من عجز في المواقف التي تتطلب الم�ضاعدة، 
وما ي�ضعر به من اإ�ضفاق من الأفراد الآخرين.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة 
عطية  (3102)  ،  التي  اأ�ضارت  نتائجها  اإلى  اأن  ال�ضغوط  المدر�ضية 
جاءت في المرتبة الأولى وفي مقدمة ال�ضغوط التي يواجها المعاق 
ب�ضريًا.
خام�سا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بمح�ر♦ال�سغ�ط♦النف�سية♦من♦♦◄
قلق♦الم�ستقبل
جدول (8) :
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الثالث: “الضغوط النفسية من قلق المستقبل”
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
ين�ضغل تفكيري دائما في 
المهنة التي �ضاأمار�ضها في 
الم�ضتقبل.
مرتفعة%4.9710.179.3
اأ�ضعر بنق�س قدراتي على 
متو�ضطة%3.7601.163.3العمل في الم�ضتقبل.
اأ�ضعر بالقلق من التناف�س في 
مرتفعة%7.6798.048.3ميدان العمل.
اأفكر بمن �ضينفق علي في 
متو�ضطة%1.5680.152.3الم�ضتقبل.
اأ�ضعر اأنني لن اأتزوج في 
متو�ضطة%1.5520.157.2الم�ضتقبل.
يقلقني عدم القدرة على 
م�ضاعدة اأهلي اقت�ضاديا في 
الم�ضتقبل.
متو�ضطة%3.6559.018.2
اأخ�ضى من الزواج في الم�ضتقبل 
متو�ضطة%6.0640.130.3واأنجاب طفل ذو اإعاقة.
يقلقني عدم القدرة على رعاية 
متو�ضطة%0.3550.156.2اأطفالي في الم�ضتقبل.
اأ�ضعر بالقلق لعدم اطمئناني 
متو�ضطة%2.0679.010.3على م�ضتقبلي المالي.
اأ�ضعر اأن المجتمع لن يتقبلني 
منخف�ضة%5.6448.033.2م�ضتقبًلا.
اأ�ضعر بالنزعاج لحتمال 
مرتفعة %2.0730.115.3وقوع كارثة قريبا لي.
اأ�ضعر بالخوف من التغيرات 
الم�ضتمرة في مظهري (�ضكلي) 
قد تجعلني غير جذابا للجن�س 
الأخر.
متو�ضطة%9.0669.050.3
وجودي في اأ�ضرتي يزيد و�ضع 
اأ�ضرتي �ضوء على الم�ضتوى 
القت�ضادي.
منخف�ضة%4.1559.075.2
اأ�ضعر اأنني �ضيء الحظ الن 
و�ضيكون حظي اأ�ضواأ في 
الم�ضتقبل.
متو�ضطة%5.6520.128.2
ل اأ�ضعر بالثقة باأي قرار قد 
متو�ضطة%2.3540.166.2اأتخذه ب�ضاأن م�ضتقبلي.
 متو�ضطة%8.0696.040.3الدرجة الكلية للمجال الرابع
اأظهرت نتائج ال�ضتجابات على هذا المحور اأن اآراء المبحوثين 
حول ال�ضغوط النف�ضية من قلق الم�ضتقبل لدى ذوي الإعاقة الب�ضرية 
من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  المدار�س  الحكومية  في  المحافظات 
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ال�ضمالية  قد  اأتت  بمتو�ضط  (40.3)  وانحراف  معياري  (96.0)  ، 
وبن�ضبة  مئوية  (%8.06)  ،  وهذا  يدل  على  وجود  درجة  متو�ضطة 
من  ال�ضغوط  النف�ضية  من  قلق  الم�ضتقبل  يواجهها  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  المدار�س  الحكومية  في 
ال�ضفة  الغربية.ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  الطالب  المعاق  ب�ضريا 
في المرحلة الثانوية وقد اقترب من نهاية درا�ضته يبداأ بالتفكير في 
م�ضتقبله من حيث: (العمل، الزواج، وغيرها..) وهو ما يمثل ال�ضغوط 
الم�ضتقبلية لدى الطالب المعوق ب�ضريًا.وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
درا�ضة لي�ضر واآخرون (6991) التي ك�ضفت نتائجها اأن الطفل المعاق 
ب�ضريًا يعاني من ال�ضغوط الم�ضتقبلية، وقد تعار�ضت هذه النتيجة 
مع  درا�ضة  عطية  (3102)  التي  اأ�ضارت  نتائجها  اإلى  اأن  ال�ضغوط 
النف�ضية  من  قلق  الم�ضتقبل  قد  جاءت  في  المرتبة  قبل  الأخيرة  وقد 
كانت منخف�ضة، وقد يعود هذا الختلاف في  النتيجة  اإلى اختلاف 
المرحلة  العمرية  التي  طبقت  عليها  الدرا�ضة،  فمن  المعروف  اأن 
ال�ضغوط  الم�ضتقبلية  تزيد  درجتها  في  مرحلة  ال�ضباب  عندما  يبداأ 
التفكير بالم�ضتقبل.
�ساد�سا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بمح�ر♦ال�سغ�ط♦ال�سحية♦◄
جدول (9) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التقدير لاستجابات أفراد 
عينة الدراسة على المحور الخامس: “الضغوط الصحية”
الح�سابيال��سط♦العبارة
النحراف♦
المعياري
الن�سبة♦
المئ�ية
درجة♦
الم�افقة
اأ�ضعر بالإحباط من و�ضعي 
مرتفعة%0.8779.009.3ال�ضحي.
متو�ضطة%9.5521.197.2اأعاني من ا�ضطرابات في النوم.
منخف�ضة%7.8479.044.2اأ�ضعر باألم بـاأ�ضناني.
عدم مقدرتي على الح�ضول على 
منخف�ضة %5.2590.126.2العلاج اللازم.
منخف�ضة%9.5409.092.2اأ�ضاب بالخمول والك�ضل.
اأعاني من فقدان لل�ضهية وعدم 
منخف�ضة%6.7469.083.2الرغبة الكل.
متو�ضطة%1.8561.109.2اأتعر�س لل�ضدمات الج�ضدية.
منخف�ضة%2.8439.014.2 اأعاني من �ضداع بالراأ�س.
اأ�ضعر ب�ضرعة في بدقات القلب من 
منخف�ضة%1.0529.015.2وقت لآخر.
اأعاني من م�ضكلات في المعدة، 
رغم عدم وجود �ضبب ع�ضوي 
لذلك.
منخف�ضة%6.6468.033.2
ي�ضايقني اأحيانًا اأن ت�ضوء 
مرتفعة%1.3779.056.3�ضحتي.
اأ�ضعر بالغثيان والدوخة ب�ضكل 
منخف�ضة%1.3467.051.2متكرر.
اأ�ضعر باآلم في مفا�ضلي عند 
منخف�ضة%0.4428.002.2القيام باأي مجهود.
تطاردني الأحلام والكوابي�س 
متو�ضطة%6.5551.187.2المزعجة.
متو�ضطة%4.3515.076.2الدرجة الكلية للمجال الخام�س
نلاحظ  من  نتائج  ال�ضتجابات  على  هذا  المحور  اأن  اآراء 
المبحوثين  حول  ال�ضغوط  ال�ضحية  لدى  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية 
من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  المدار�س  الحكومية  في  فل�ضطين  قد 
اأتت  بمتو�ضط  (76.2)  وانحراف  معياري  (15.0)  ،  وبن�ضبة  مئوية 
(%4.35) ، وهذا يدل على درجة متو�ضطة لل�ضغوط ال�ضحية التي 
يواجها ذوو الإعاقة الب�ضرية من طلبة المرحلة الثانوية في المدار�س 
الحكومية.ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  الرعاية  الطبية  التي  تقدم  لهم، 
وربما  يعود  ذلك  اإلى  متابعة  موؤ�ض�ضات  المجتمع  المحلي  وبخا�ضة 
الموؤ�ض�ضات  التي  تعنى  بذوي  الإعاقـة  في  تقديم  كافة  الخدمات 
ال�ضحية مجانًا لهمن وتقدي ما يلزم من اأجهزة طبية لذوي الإعاقـة 
الب�ضـرية.
النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 
اأول♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالفر�سية♦الأولى:♦♦◄
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الثقة 
(50.0≥α)  في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  مدار�س  محافظات 
المحافظات ال�ضمالية تعزى لمتغير الجن�س.
لفح�س  الفر�ضية  الأولى،  ا�ضتخدم  اختبار  “ت”  لمجموعتين 
م�ضتقلتين (tset � t elpmas tnednepednI) ، وجاءت  النتائج كما 
يلي: 
جدول (01) : 
نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين لفحص دلالة الفروق في مستوى الضغوط النفسية 
تبعًا لمتغير الجنس
النحرافالمت��سطالنحرافالمت��سط الدللةم�ست�ى♦قيمة♦تاإناث♦(ن=821)♦ذك�ر♦(ن=522)♦القيا�ص
ال�ضغوط 
 - 323.465.026.235.053.2الأ�ضرية
00.0**
ال�ضغوط 
80.0 - 257.136.083.217.052.2الجتماعية
ال�ضغوط 
175.896.086.206.092.3الدرا�ضية
00.0**
ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
الم�ضتقبل
00.0** - 518.227.002.376.089.2
ال�ضغوط 
23.0 - 799.025.007.205.056.2ال�ضحية 
الدرجة 
الكلية 
لل�ضغوط 
النف�ضية
18.0 - 832.005.027.264.017.2
يت�ضح من  النتائج في الجدول (01)  اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الثقة (50.0≥a) في م�ضتوى ال�ضغوط 
النف�ضية  تبعًا  لمتغير  الجن�س  على  الأبعاد  (ال�ضغوط  الجتماعية، 
ال�ضغوط  ال�ضحية)  وعلى  الدرجة  الكلية  لل�ضغوط  النف�ضية،  بينما 
وجدت  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الثقة  (50.0≥a) 
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على  الأبعاد  (ال�ضغوط  الأ�ضرية،  ال�ضغوط  الدرا�ضية،  ال�ضغوط 
النف�ضية من قلق الم�ضتقبل) ، وقد كانت الفروق ل�ضالح الإناث.ويعزو 
الباحث ذلك اإلى اأن الإناث اأقل من الذكور في التوا�ضل مع غيرهم، 
كما  اأنهن  اأقل  اإح�ضا�ضًا  بالأمن  والثقة  بالنف�س  لعدم  قدرتهن  على 
التواجد بمفردهن في اأماكن عامة اأو قدرتهن على التوا�ضل والتفاهم 
مع  العاديين، في حين  اأن  الذكور  اأكثر قدرة على  اإقامة �ضداقة مع 
المعلمين العاديين ليوؤكدوا لأنف�ضهم اأنهم ل يقلون عن العاديين في 
�ضيء،  ولذلك نجد  الذكور  لديهم  تقدير  ذات  اإيجابي  وفهم  لقدراتهم 
اأكثر من الإناث.وهذا يتفق مع نتائج درا�ضة عطية (3102) ودرا�ضة 
الرجبي  والريماوي  (6102)  والخزرجي  (2102)  والتي  ت�ضير  اإلى 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين الذكور والإناث في ال�ضغوط 
النف�ضية لم�ضالح الإناث.
ولذلك  نجد  اأن  الإعاقة  الب�ضرية  تحد  من  حركة  المعاقين 
ب�ضريا وخا�ضة  من  الإناث حتى تجعلها غير  قادرة على ممار�ضة 
اأدوارها  الجتماعية  وعاجزة  عن  التخطيط  لحياتها،  ولي�ضت 
لديها  القدرة  على  الختيار  من  بين  البدائل  المتاحة  في  المجالت 
الأكاديمية، اأو المهنية، اأو ال�ضيا�ضية، اأو الدينية، اأو مجال العلاقات 
مع الجن�س  الآخر، في�ضعرها ذلك  بالنق�س وخيبة  الأقل، وتلجاأ  اإلى 
النطوائية والعزلة وتعجز عن حل م�ضاكلها بنف�ضها.
ول �ضك في اأن الُعزلة التي يعي�ضها المعاق ب�ضريًا توؤدي اإلى 
توتره،  اإذ يتولد لديه نوع من الإحباط الذي ُيولد بدوره العديد من 
الم�ضاعر المختلفة من الغ�ضب والإحباط، وهذه الم�ضاعر تنعك�س على 
تقدير  المعاق  ب�ضريًا  لذاته  وتنمي  لديه  �ضعورا ً متزايدا ً بالدونية 
معبرا ًعن �ضغط نف�ضي لديه.
ولذلك  نجد  اأن  الإناث  اأكثر  قلقًا  على  م�ضتقبلهن  عن  الذكور 
نتيجة زيادة ارتباطهن بالأ�ضرة و�ضعوبة النف�ضال عن الأ�ضرة من 
ناحية  اأو  لتفكيرهن  الم�ضتمر  في  بحياتهن  الم�ضتقبلية،  وهل  يمكن 
اأن يتزوجن  اأم ل؟ واإذا تزوجن هل يمكن  اأن ينجبن؟ كل هذا يجعل 
الإناث  اأكثر قلقًا على الم�ضتقبل واأكثر  اإح�ضا�ضًا بال�ضغوط  النف�ضية، 
وتعار�ضت هذه النتيجة مع درا�ضة العطار (7002) وقد يعود ذلك 
اإلى اختلاف المجتمع والعينة والثقافة ال�ضائدة في البيئة التي طبقت 
فيها الدرا�ضة.
ثانيا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالفر�سية♦الثانية:♦♦◄
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة 
(50.0≥a) في م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية لدى ذوي الإعاقة الب�ضرية 
من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  مدار�س  محافظات  المحافظات 
ال�ضمالية تعزى لمتغير حالة الإعاقة.
ولفح�س الفر�ضية الثانية، ا�ضتخدم اختبار “ت” لمجموعتين 
م�ضتقلتين (tset � t elpmas tnednepednI) ، ونتائج الجدول (31) 
تبين ذلك: 
نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين لفحص دلالة الفروق في مستوى الضغوط النفسية 
تبعًا لمتغير حالة الإعاقة
�ص
قيا
جزئية♦(ن=702)♦كلية♦(ن=641)♦ال
النحرافالمت��سطالنحرافالمت��سط الدللةم�ست�ى♦قيمة♦ت
ط 
غو
�ض
ال
ية
�ضر
الأ
624.0797.085.034.215.084.2
ط 
غو
�ض
ال
ية
اع
تم
لج
ا
099.0 - 310.027.003.246.003.2
�ص
قيا
جزئية♦(ن=702)♦كلية♦(ن=641)♦ال
النحرافالمت��سطالنحرافالمت��سط الدللةم�ست�ى♦قيمة♦ت
ط 
غو
�ض
ال
ية
ا�ض
در
ال
**000.0015.767.058.244.083.3
ية 
ف�ض
الن
ط 
غو
�ض
ال
بل
ضتق
لم�
ق ا
 قل
من
760.0909.187.000.355.051.3
ط 
غو
�ض
ال
ية 
ضح
ل�
ا
**000.0745.345.095.234.087.2
ية 
لكل
ة ا
رج
الد
ية
ف�ض
الن
ط 
غو
�ض
لل
*000.0356.325.036.263.028.2
يت�ضح  من  الجدول  (31)  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الثقة  (50.0≥a)  في  م�ضتوى  ال�ضغوط 
النف�ضية تبعًا لمتغير حالة الإعاقة على الأبعاد (ال�ضغوط الأ�ضرية، 
ال�ضغوط  الجتماعية،  ال�ضغوط  النف�ضية  من  قلق  الم�ضتقبل)  ، 
بينما  وجد  وجدت  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الثقة 
(50.0≥a) على الأبعاد (ال�ضغوط الدرا�ضية، ال�ضغوط النف�ضية من 
قلق الم�ضتقبل) وقد كانت الفروق ل�ضالح الإعاقة الكلية.
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  تاأثير  الإعاقة  الكلية  في  م�ضتوى 
حياتهم في المجتمع المدر�ضي  التي تعوقهم في الندماج في كافة 
الن�ضاطات المدر�ضية والمجتمعية، كما ويعزو الباحث ذلك  اإلى عدم 
توافر  خبرة  كافية  لديهم  في  طفولتهم  مما  جعلهم  اأكثر  تعر�ضًا 
لل�ضغوط النف�ضية من قلق الم�ضتقبل، وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة 
الرجبي والريماوي (6102) والخزرجي (2102) ، التي اأ�ضارت اإلى 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزى لمتغير �ضدة الإعاقة.
ثالثا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالفر�سية♦الثالثة:♦♦◄
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  على  م�ضتوى  الدللة 
(50.0≥a)  في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية  من  طلبة  المرحلة  الثانوية  في  مدار�س  محافظات 
المحافظات ال�ضمالية تعزى لمتغير العمر.ولفح�س لفر�ضية الثالثة، 
ا�ضتخدم  اختبار  تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW � enO)، 
ونتائج الجداول (41 و51) تبين ذلك: 
جدول (41) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الضغوط النفسية تبعًا لمتغير العمر
الح�سابيالمت��سط♦العددالعمرالقيا�ص
النحراف♦
المعياري
ال�ضغوط 
الأ�ضرية
13785.01356.231161 �ضنة فاأقل
54755.07704.246171
02714.06952.26781 فاأكثر
ال�ضغوط 
الجتماعية
57407.07515.231161 �ضنة فاأقل
02307.09822.246171
51655.08831.26781 فاأكثر
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الح�سابيالمت��سط♦العددالعمرالقيا�ص
النحراف♦
المعياري
ال�ضغوط 
الدرا�ضية
59806.06492.331161 �ضنة فاأقل
83957.00919.246171
98806.05580.36781 فاأكثر
ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
الم�ضتقبل
78696.02263.331161 �ضنة فاأقل
40417.01149.246171
34725.09398.26781 فاأكثر
الدرا�ضية 
ال�ضحية
84715.08978.231161 �ضنة فاأقل
80415.06395.246171
99504.06735.26781 فاأكثر
الدرجة 
الكلية 
لل�ضغوط 
النف�ضية 
23474.01149.231161 �ضنة فاأقل
03964.01816.246171
47233.01385.26781 فاأكثر
جدول (51) :
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لفحص دلالة الفروق لمستوى الضغوط النفسية تبعًا 
لمتغير العمر
�ص
قيا
م�سدر♦ال
التباين
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
قيمة♦Fالمربعات
م�ست�ى♦
الدللة
ية
�ضر
الأ
ط 
غو
�ض
ال
بين 
158.32107.7المجموعات
خلال  000.0961.31
.292053933.201المجموعات
253040.011المجموع
ية
اع
تم
لج
ط ا
غو
�ض
بين ال
030.42060.8المجموعات
خلال  000.0848.8
.654053824.951المجموعات
253884.761المجموع
ية
ا�ض
در
 ال
وط
�ضغ
بين ال
427.42844.9المجموعات
خلال  000.0221.01
764.0053333.361المجموعات
253187.271المجموع
ن 
ة م
�ضي
لنف
ط ا
غو
�ض
ال
بل
ضتق
لم�
ق ا
قل
بين 
463.72927.41المجموعات
خلال  000.0772.61
254.0053063.851المجموعات
253980.371المجموع
ية
ضح
ل�
ة ا
�ضي
درا
ال
بين 
926.32952.7المجموعات
خلال  000.0078.41
442.0053134.58المجموعات
253096.29المجموع
�ص
قيا
م�سدر♦ال
التباين
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
قيمة♦Fالمربعات
م�ست�ى♦
الدللة
ط 
غو
�ض
 لل
ية
لكل
ة ا
رج
الد
ية 
ف�ض
الن
بين 
913.42936.8المجموعات
خلال  000.0487.12
891.0053004.96المجموعات
253930.87المجموع
يت�ضح من الجدول (51) وجود فروق ذات دللة  اإح�ضائية 
عند  م�ضتوى  الدللة  (50.0≥a)  في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية 
تبعًا لمتغير  العمر،  اإذ كانت  الدللة  الإح�ضائية ح�ضب متغير عدد 
�ضنوات  الخبرة  (000.0)  ،  وهذه  القيمة  تفيد  باأنه  توجد  فروق 
دالة  اإح�ضائيًا  لأنها  اأقل من قيمة  الدللة المفتر�ضة  (50.0≥a) 
.لذا  فقد  رف�ضت  الفر�ضية  ال�ضفرية.ولمعرفة  م�ضدر  الفروقات، 
ا�ضتخدم  الختبار  البعدي  (DSL)  ،  وكانت  النتائج  كما  في 
الجدول (61) : 
جدول (61) : 
نتائج اختبار ( (DSL للفروق البعدية الضغوط النفسية لدى ذوي الإعاقة البصرية بحسب 
متغير العمر
(J♦♦I)♦فرق♦ال��سط♦العمر♦(J)♦♦(I)♦العمرالبعاد♦
م�ست�ى♦
الدللة♦
ال�سغ�ط♦الأ�سرية
61♦�سنة♦
فاأقل
000.073542.0*71
000.054393.0*91♦فاأكثر
71
000.0♦♦73542.0*61♦�سنة♦فاأقل
940.070841.0*91♦فاأكثر
91♦فاأكثر
000.0♦♦54393.0*61♦�سنة♦فاأقل
940.0♦♦70841.0*71
ال�سغ�ط♦
الجتماعية
61♦�سنة♦
فاأقل
100.057682.0*71
000.039673.0*91♦فاأكثر
71
100.0♦♦57682.0*61♦�سنة♦فاأقل
633.081090.091♦فاأكثر
91♦فاأكثر
000.0♦♦39673.0*61♦�سنة♦فاأقل
633.0♦♦81090.071
ال�سغ�ط♦
الدرا�سية
61♦�سنة♦
فاأقل
000.075573.0*71
040.040902.0*91♦فاأكثر
ال�سغ�ط♦
الدرا�سية
71
000.0♦♦75573.0*61♦�سنة♦فاأقل
080.0♦♦45661.091♦فاأكثر
91♦فاأكثر
040.0♦♦40902.0*61♦�سنة♦فاأقل
080.045661.071
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(J♦♦I)♦فرق♦ال��سط♦العمر♦(J)♦♦(I)♦العمرالبعاد♦
م�ست�ى♦
الدللة♦
ال�سغ�ط♦النف�سية♦
من♦قلق♦الم�ستقبل
61♦�سنة♦
فاأقل
000.081124.0*71
000.083864.0*91♦فاأكثر
71
000.0♦♦81124.0*61♦�سنة♦فاأقل
316.002740.091♦فاأكثر
91♦فاأكثر
000.0♦♦83864.0*61♦�سنة♦فاأقل
316.0♦♦02740.071
ال�سغ�ط♦ال�سحية
61♦�سنة♦
فاأقل
000.061682.0*71
000.012243.0*91♦فاأكثر
71
000.0♦♦61682.0*61♦�سنة♦فاأقل
414.050650.091♦فاأكثر
91♦فاأكثر
000.0♦♦12243.0*61♦�سنة♦فاأقل
414.0♦♦50650.071
الدرجة♦الكلية♦
لل�سغ�ط♦النف�سية
61♦�سنة♦
فاأقل
000.010323.0*71
000.000853.0*91♦فاأكثر
71
000.0♦♦10323.0*61♦�سنة♦فاأقل
275.099430.091♦فاأكثر
91♦فاأكثر
000.0♦♦00853.0*61♦�سنة♦فاأقل
275.0♦♦99430.071
يتبين من  نتائج  الختبار  البعدي  اأن م�ضدر  الفروق في  اآراء 
اأفراد عينة الدرا�ضة حول م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية تبعًا لمتغير العمر 
على جميع المجالت وعلى الدرجة الكلية كان بين فئة العمر “61 
�ضنة فاأقل” وفئتي العمر “71” �ضنة و”91  �ضنة  فاأكثر”، ول�ضالح 
فئة  العمر  “61  �ضنة  فاأقل”،  اإذ  بلغ  م�ضتوى  الدللة  في  الحالتين 
(00.0) وهو اأقل من م�ضتوى الدللة المفتر�س (50.0) .
ويعزو  الباحث  ارتفاع  درجة  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  الفئة 
الأقل  في  العمر  (61  �ضنة)  للاتجاهات  ال�ضلبية  تجاه  الإعاقة 
الب�ضرية  وبخا�ضة  في  بداية  مرحلة  المراهقة؛  اإذ  يمكن  اأن  توؤدي 
به  اإلى  ال�ضعور  بعدم  الأمن  وال�ضعور  بالوحدة  و�ضوء  التوافق  وعدم 
القدرة على مواجهة ال�ضغوط البيئية وعدم التزان النفعالي والتوتر 
والتردد في اتخاذ القرارات، اإ�ضافة اإلى اأن ال�ضراع في هذه المرحلة 
ي�ضتد ما بين ال�ضتقلال والتبعية في اأعلى اأ�ضكاله، ويجب اأن يكون 
الآباء  مدعمين  لأبنائهم  من  ناحية  في  الوقت  الذي  ي�ضمحون  فيه 
بالخ�ضو�ضية وال�ضتقلال للمراهق حينما ي�ضل اإلى درجة ال�ضتعداد 
لذلك  من  ناحية  اأخرى،  وقد  يتاأرجح  المراهقون  بين  الحاجات 
المختلفة،  واأحيانًا  ما  يحتقرون  اأو  يت�ضايقون من  الحماية  الزائدة 
التي  يحوطهم  بها  الآباء  واأحيانًا  اأخرى  يحتاجون  دعم  الآباء 
ورعايتهم، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الرجبي والريماوي 
(6102) والخزرجي  (2102)  ،  التي  اأ�ضارت  اإلى وجود فروق ذات 
دللة اإح�ضائية درجة ال�ضغوط النف�ضية تعزى لمتغير العمر.
رابعا♦ً♦النتائج♦المتعلقة♦بالفر�سية♦الرابعة:♦♦◄
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  على  م�ضتوى  الدللة 
(50.0≥a)  في  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية من طلبة المرحلة الثانوية في مدار�س جنوب المحافظات 
ال�ضمالية تعزى لمتغير ال�ضف الدرا�ضي.
ولفح�س  الفر�ضية  الرابعة،  ا�ضتخدم  اختبار  تحليل  التباين 
الأحادي  (AVONA yaW � enO)  ،  ونتائج  الجداولين  (71  و81) 
تبينان ذلك: 
جدول (71) : 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الضغوط النفسية تبعًا لمتغير الصف 
الدراسي
العددالدرا�سيال�سف♦القيا�ص
المت��سط♦
الح�سابي
النحراف♦
المعياري
ال�ضغوط 
الأ�ضرية
23375.05246.2831العا�ضر
02545.09363.2661الحادي ع�ضر
74983.03132.294الثاني ع�ضر
ال�ضغوط 
الجتماعية
98357.09705.2831العا�ضر
83436.07151.2661الحادي ع�ضر
02725.03622.294الثاني ع�ضر
ال�ضغوط 
الدرا�ضية
97966.00942.3831العا�ضر
82517.00459.2661الحادي ع�ضر
42546.06599.294الثاني ع�ضر
ال�ضغوط 
النف�ضية من قلق 
الم�ضتقبل
30007.06043.3831العا�ضر
85456.03668.2661الحادي ع�ضر
41806.03769.294الثاني ع�ضر
الدرا�ضية 
ال�ضحية
38235.00178.2831العا�ضر
84164.06155.2661الحادي ع�ضر
00154.07725.294الثاني ع�ضر
الدرجة الكلية 
لل�ضغوط 
النف�ضية 
48284.02229.2831العا�ضر
74234.05775.2661الحادي ع�ضر
26533.07985.29481 فاأكثر
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جدول (81) : 
نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي، لفحص دلالة الفروق لمستوى الضغوط النفسية تبعًا 
لمتغير الصف الدراسي
�ص
قيا
م�سدر♦ال
التباين
مجم�ع♦
المربعات
درجات♦
الحرية
مت��سط♦
قيمة♦Fالمربعات
م�ست�ى♦
الدللة
ية
�ضر
الأ
ط 
غو
�ض
ال
بين 
243.42386.8المجموعات
خلال  000.0299.41
092.0053753.101المجموعات
253040.011المجموع
ية
اع
تم
لج
ط ا
غو
�ض
بين ال
149.42188.9المجموعات
خلال  000.0279.01
054.0053706.751المجموعات
253884.761المجموع
ية
ا�ض
در
 ال
وط
�ضغ
بين ال
954.32719.6المجموعات
خلال  100.0892.7
474.0053468.561المجموعات
253187.271المجموع
بل
ضتق
لم�
ق ا
 قل
من
ية 
ف�ض
الن
ط 
غو
�ض
ال
بين 
257.82405.71المجموعات
000.0886.91
خلال 
544.0053585.551المجموعات
253980.371المجموع
ية
ضح
ل�
ة ا
�ضي
درا
ال
بين 
644.42298.8المجموعات
خلال  000.0965.81
932.0053897.38المجموعات
253096.29المجموع
ية 
ف�ض
الن
ط 
غو
�ض
 لل
ية
لكل
ة ا
رج
بين الد
719.42338.9المجموعات
000.0032.52
خلال 
591.0053602.86المجموعات
253930.87المجموع
يت�ضح  من  الجدول  (81)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية 
عند م�ضتوى الدللة (50.0≥a) في م�ضتوى ال�ضغوط النف�ضية على 
الدرجة  الكلية وعلى جميع المجالت  تبعا لمتغير  ال�ضف  الدرا�ضي، 
حيث  كانت  الدللة  الإح�ضائية  ح�ضب  متغير  ال�ضف  الدرا�ضي 
(000.0) ، وهذه القيمة تفيد بوجود فروق دالة اإح�ضائيًا لأنها اأقل 
من قيمة الدللة المفتر�ضة (50.0≥a) .ويعزو الباحث ذلك الى اأن 
اأفراد العينة على اختلاف م�ضتواهم الدرا�ضي ل يتفقون على م�ضتوى 
ال�ضغوط النف�ضية، لذا فقد رف�ضت الفر�ضية ال�ضفرية.ولمعرفة م�ضدر 
الفروقات، ا�ضتخدم الختبار البعدي (DSL) ، وكانت النتائج كما في 
الجدول (91) : 
جدول (91) : 
نتائج اختبار (DSL) للفروق البعدية الضغوط النفسية لدى ذوي الإعاقة البصرية بحسب 
متغير الصف الدراسي
الأبعاد
♦(I)♦
الم�ست�ى♦
الدرا�سي
الم�ست�ى♦
الدرا�سي♦(J)♦
فرق♦ال��سط♦
(J♦♦I)♦
م�ست�ى♦
الدللة
ال�ضغوط 
الأ�ضرية
العا�ضر
000.066872.0*الحادي ع�ضر
000.022114.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 66872.0*العا�ضر
131.065231.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
000.0 - 22114.0*العا�ضر
131.0 - 65231.0الحادي ع�ضر
ال�ضغوط 
الجتماعية
العا�ضر
000.012653.0*الحادي ع�ضر
210.065182.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 12653.0*العا�ضر
494.0 - 56470.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
210.0 - 65182.0*العا�ضر
494.056470.0الحادي ع�ضر
ال�ضغوط 
الدرا�ضية
العا�ضر
000.010592.0*الحادي ع�ضر
820.043352.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 10592.0*العا�ضر
017.0 - 76140.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
820.0 - 43352.0*العا�ضر
017.076140.0الحادي ع�ضر
ال�ضغوط 
النف�ضية 
من قلق 
الم�ضتقبل
العا�ضر
000.013474.0*الحادي ع�ضر
100.032373.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 13474.0*العا�ضر
253.0 - 80101.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
100.0 - 32373.0*العا�ضر
253.080101.0الحادي ع�ضر
ال�ضغوط 
ال�ضحية
العا�ضر
000.004913.0*الحادي ع�ضر
000.043343.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 04913.0*العا�ضر
467.049320.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
000.0 - 43343.0*العا�ضر
467.0 - 49320.0الحادي ع�ضر
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مستوى الضغوط النفسية لدى ذوي الإعاقة البصرية 
من طلبة المرحلة الثانوية في مدارس المحافظات الشمالية
د. تامر فرح سهيل
الأبعاد
♦(I)♦
الم�ست�ى♦
الدرا�سي
الم�ست�ى♦
الدرا�سي♦(J)♦
فرق♦ال��سط♦
(J♦♦I)♦
م�ست�ى♦
الدللة
الدرجة 
الكلية 
لل�ضغوط 
النف�ضية 
العا�ضر
000.027443.0*الحادي ع�ضر
000.045233.0*الثاني ع�ضر
الحادي 
ع�ضر
000.0 - 27443.0*العا�ضر
568.0 - 81210.0الثاني ع�ضر
الثاني 
ع�ضر
000.0 - 45233.0*العا�ضر
568.081210.0الحادي ع�ضر
*.فرق الوسط دال عند مستوى ثقة 50.0
يتبين من  نتائج  الختبار  البعدي  اأن م�ضدر  الفروق في  اآراء 
اأفراد  عينة  الدرا�ضة  حول  م�ضتوى  ال�ضغوط  النف�ضية  على  جميع 
المجالت  وعلى  الدرجة  الكلية  تبعا  لمتغير  ال�ضف  الدرا�ضي  كان 
بين فئة “العا�ضر” وفئتي “الحادي ع�ضر” و”الثاني ع�ضر”، ول�ضالح 
فئة “العا�ضر”، حيث بلغ م�ضتوى الدللة في الحالتين (00.0) وهو 
اأقل من م�ضتوى الدللة المفتر�س (50.0) .ويعزو الباحث ذلك؛ لأن 
فئة �ضف العا�ضر  اأكثر تعر�ضًا لل�ضغط النف�ضي لأنها مرحلة حرجة 
وهي بداية مرحلة المراهقة التي يرى فيها المعاق نف�ضه عاجزا ًفي 
خو�س هذه المرحلة، وربما يعود اإلى تخوفه من ف�ضله في النجاح في 
المرحلة الثانوية؛ ما يجعله يعاني من �ضغوط نف�ضية توؤثر في �ضير 
حياته الحا�ضرة والم�ضتقبلية، وربما يعود ذلك اإلى قلة الدعم النف�ضي 
من  الأ�ضرة  والمدر�ضة  والمتمثلة  بمدير  المدر�ضة  ومر�ضدي  التعليم 
والتربوي، ولم يجد الباحث درا�ضات �ضابقة لمقارنتها بهذه النتيجة 
كونها لم تتناول متغير ال�ضف الدرا�ضي متغيرا م�ضتقلا.
التوصيات: 
بناًء♦على♦نتائج♦الدرا�سة،♦ي��سي♦الباحث♦بما♦ه�♦اآت:♦
ت�ضمين برامج دمج ذوي  الإعاقة  الب�ضرية في  التعليم  العام . ♦1
برامج  خا�ضة  بالدعم  الأكاديمي  والدرا�ضي  والحتياجات 
الخا�ضة بهم.
تاأهيل  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  نف�ضيا  واجتماعيا  للتخفيف . ♦2
من حدة ال�ضغوط النف�ضية عن طريق تقديم الخدمات النف�ضية 
والجتماعية والمهنية والتربوية.
بناء البرامج الإر�ضادية التي ت�ضتهدف ذوي الإعاقة الب�ضرية . ♦3
واأ�ضرهم لخف�س حدة ال�ضغوط النف�ضية لديهم.
اإطلاق  حملات  توعية  ذوي  الإعاقة  الب�ضرية  واأ�ضرهم . ♦4
وتعريفهم بال�ضغوط النف�ضية وا�ضتراتيجيات مواجهتها.
تنظيم  برامج  للتفريغ  النف�ضي  من  اأجل  تفريغ  النفعالت . ♦5
الم�ضببة  في  اإحداث  ال�ضغوط  النف�ضية  لدى  ذوي  الإعاقة 
الب�ضرية.
تخ�ضي�س برامج للدعم النف�ضي والجتماعي للاإناث من ذوي . ♦6
الإعاقة الب�ضرية لم�ضاعدتهن على التكيف مع البيئة المدر�ضية.
اإجراء درا�ضة مقارنة مكملة لهذه بين المب�ضرين وذوي الإعاقة . ♦7
الب�ضرية في درجة ال�ضغوط النف�ضية.
اإجراء  درا�ضات  تجريبية  تطبق  برامج  اإر�ضادية  ت�ضتند  اإلى . ♦8
نظريات  الإر�ضاد  النف�ضي والتربوي لخف�س  ال�ضغوط  النف�ضية 
لدى الطلبة ذوي الإعاقة الب�ضرية.
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